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The main purpose of this paper is to introduce two English events, the 
Presentation Championship & Bibliobattle, which have been conducted in 
this faculty, the Faculty of International Liberal Arts, since 2011. In this 
paper, what two events are, as well as how each event is conducted, will 
be revealed and discussed. In addition to an evaluation sheet or topics for 
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Educational Report in English: Two Events to Activate Speaking






































































































けとしては、Ａ／ BCDE ／ FGHとしているので、確かにこれらのグループに
おいてはＡとＥがグループ内においては上位レベルのクラスという位置づけに
なるが、これまでの結果を振り返ってみると、必ずしもそのクラスの選出チー
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Appendix ３
（ａ）“Globalization in our daily life”
（ｂ）“Here lies our future: idealism and reality”
（ｃ）“Our commitment to the community – does it save the world?”
Appendix ４
2016年度　Presentation Championship Topics
Violent Games Does NOT Matter to Children’s Crime / Big family vs Only 
child / iphone vs android / Can you accept “Homosexual Marriage” in 
Japan? / Welcome to Gunma / What do you think of AI? / A CHILD NOT 
A BRIDE!!! / Online Education is just good as classroom learning
The benefits of Pokémon GO / wedding ceremony is important / SNS / 
Should We Stop Playing Pokémon GO? / An Aquatic City / Plastic Surgery 
/ Autumn college entrance period / ALL YOU CAN EAT is BAD
Appendix ５
2016年度　Bibliobattle Books（一例）
Justice （Michael Sandel） / The Giver （Lois Lowly） / The adventures of 
Tom Sawyer （Mark Twain） / Frankenstein （Mary Shelly） / Five children 
and it （Edith Nesbit）
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